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STRAAT EIGENAARDIGHEDEN 
Op een straatnaamplan van de Stad Oostende staat "KAMERLING-
STRAAT" en dit terwijl het advies van de Koninklijke Commis-
sie van advies voor plaatsnaamgeving met betrekking tot 
de schrijfwijze, de naam "CAMERLINKSSTRAAT" aanbeveeld (1982). 
Welke was de oorzaak tot het geven van deze naam ? 
CAMERLINX komt van het Frankische "KAMERLING" wat telt 
voor het feit dat eertijds dit ambacht afging van de kamer-
heer van de hertog van Bourgondië, Diederik van Halewijn. 
Samen met Snaaskerke, Leffinge, Middelkerke, Wilskerke, 
Slijpe, Mannekensvere, Westende en Stene vormden ze het 
Camerlinx-ambacht. 
In het jaar 1971 bij de fusie van de gemeenten heeft de 
stad Oostende (Ir-Architect A. DE VOS) alle straatnamen 
in een moderner Nederlands geschreven. Waarvoor men de 
gelukwensen van boven vernoemde Commissie ontving. 
Welke zou de oorzaak kunnen zijn voor hun veranderde schrijf-
wijze ? Of heeft het geen belang ! 
Simon IPPEL 
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J.P. 	 FALISE : 	 culinaire folklore - de kreketaart 
I. VAN UYFTE : strandconcessies in de 19e eeuw 
G. 	 VANDAMME : 	 nog over "Duitse Batterijen" op 
de Belgische kust 	 in 1914-1918 
blz. 8 : J.P. 	 FALISE 	 : 	 tijdschrift "De Plate n 
blz. 9 : E. SMISSAERT : scheepvaartmusea in Nederland 
blz. 11 : N. HOSTYN : vergeten Oostendse kunstschilders : 
LXXIV - LXXV - LXXVI 	 - LXXVII 	 - LXXVIII 	 - LXXIX 
blz. 15 : J.-B. 	 DREESEN 	 : wij 	 lazen voor u - Ter Cuere, 
Jaarboek 1984 
blz. 18 : J. KLAUSING : de co operatieve beweging en de 
opstand der bakkers te Oostende 
blz. 21 : J.P. 	 FALISE : 	 graven op het kerkhof aan de Nieuw- 
poortsesteenweg 
blz. 24 : E. 	 LIETARD : Oostendse numismatiek 
blz. 25 : J. 	 GHEERAERT 	 : 	 er kwam een kapelaan uit Keulen...(1) 
blz. 27 : L. DEWULF : Oostende, stad in Nieuw-Zeeland 
blz. 28 : N. HOSTYN : maritieme curiosa in ons heemmuseum 
blz. 29 : Oostendse muziekmaatschappijen : drumband SKVV, 
Zandvoorde 
blz. 30 : N. HOSTYN : Oostende Anno 1815 - Alexander Cavalié 
Mereer (le vervolg) 
blz. 33 : S. 	 IPPEL : 	 straat eigenaardigheden 
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